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T A N Ü G Y I F O L Y Ó I R A T 
Kiadóhivatal: Szeged, Kálvárla-u. 5. Szerkesztőség: Madách-u. 17 
Itt vagy október . . . 
Itt vagy október, ezer színekkel 
Szövött ruhádban, örök magad. 
Aztán csak egyszer bünbánatképen, 
Lepled a törzsek alatt marad. 
Hozzánk is eljössz. Hiába pompád! 
Emléket hozol onnan nekünk ... 
Ajkunkról száll a sirató gyászdal 
S Istenhez fordul árva fejünk. 
Te láttad: ott, az aradi sáncon 
Zsarnok kaszája hogyan arat ... 
Te lájitad: a rettenthetetlen 
Hősöket ott, a bitók alatt... 
Október, itt a levelek szélét 
Sárgára festi csókod, w dér. 
Amott lenn, az aradi tájon 
Azoknak szivéből kiömlő vér... 
Azóta !... szeled temetőn szárnyal, 
— Trianon ásta meg az uj sirt. — 
Ne engedd susogó szelednek, hogy 
Aradi rögnek vigye a hirt... 
Ne mondja el, hogy Árpád országán 
Idegen arca felénk nevet, 
Ne mondja ef hogy anyánk szavával 
Istent dicsérni — titkon lehet... 
De ha már ajka kinyilik mégis, 
Súgja a hantnak, várunk, vagyunk... 
Súgja meg, hogy mit lát felírva a 
Temetőkapun: ...Feltámadunk! 
Kenessy Béla. 
